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ないが，参考として SanMiguel, Linden, & Escera（2008），SanMiguel,
Morgan, Klein, Linden, & Escera（2010），Van der Burg, Olivers, Bronk-











績が低下する（Appelbaum, Boehler, Won, Davis, & Woldorff, 2012 ;
Finke, Sandmann, Kopp, Lenarz, & Büchner, 2015 ; Forster, Robertson,
Jennings, Asherson, & Lavie, 2014 ; Gaudreault & Fortin, 2013 ; Marsh,





















している（Donchin, Kramer, & Wickens, 1986, Kramer, Sirevaag, &






























































刺激文脈の効果に関する研究で最も多く用いられている ERP の 1つに P3
が挙げられる（Bledowski, Prvulovic, Goebel, Zanella, & Linden, 2004 ;
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Bledowski, Prvulovic, Hoechstetter, Scherg, Wibral, Goevel, & Linden,
2004 ; Brown, Barry, & Clarke, 2009 ; Brown, Clarke, & Barry, 2007 ;
Combs & Polich, 2006 ; Comerchero & Polich, 1998, 1999 ; Demiralp,
Ademoglu, Comerchero, & Polich, 2001 ; Goldstein, Spencer, & Donchin,
2002 ; Hagen, Gatherwright, Lopez, & Polich, 2006 ; Katayama & Polich,
1996 a, 1996 b, 1998, 1999 ; Kimura, Katayama, & Murohashi, 2008 ;
Polich & Comerchero, 2003 ; Sawaki & Katayama, 2006 a, 2006 b, 2007,











を反映すると考えられている P3a（Berti, Roeber, & Schröger, 2004 ;
Escera, Alho, Schröger, & Winkler, 2000 ; Friedman, Cycowicz, & Gaeta,
2001 ; Schröger & Wolff, 1998）であり，標的刺激に対する P3は，随意的
に注意を向けた対象に対して，頭頂部を中心として惹起される P3b（Comer-
chero & Polich, 1999 ; Demiralp et al., 2001 ; Polich & Comerchero,

















標的に対して P3振幅の増大が見られた。この低難度条件における P3は P3b













































えられている（Berti et al., 2004）。
このように課題を行う上で不要な情報の出現や変化により反応までに要する
時間が延長する現象は行動指標を用いた研究により古くから報告されている。





Plewe, Elliott, & DeWitt, 1990 ; Spence & Driver, 1994 ; Theeuwes,
1991 ; Yantis & Jonides, 1990）。このように妨害効果が生じるメカニズムに
ついて注意が関係していると考えられていることから，反応時間や正答率とい
った行動成績に加えて，今では刺激の変化や注意に関連する ERP である N 1
やミスマッチ陰性電位（mismatch negativity : MMN），P2, P3, RON（re-
orienting negativity）なども指標として用いられている（Adler, Giabbiconi,
& Müller, 2009 ; Alho, Escera, Díaz, Yago, & Serra, 1997 ; Bendixen,
Grimm, Deouell, Wetzel, Mädebach, & Schröger, 2010 ; Berti, Grunwald,
& Schröger, 2013 ; Berti et al., 2004 ; Escera et al., 2000 ; Escera, Yago,
Corral, Corbera, & Nuñez, 2003 ; Gaspelin, Leonard, & Luck, 2015 ;
Hölig & Berti, 2010 ; Normand, Autin, & Croizet, 2015 ; Röer, Bell, &
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